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With the flourishing development of Internet, people’s lifestyle and business efficiency 
have been greatly improved. The new era of business is coming. Traditional enterprises 
have suffered unprecedented impact, even the subversion. The transformation is 
urgently needed and being attempted. However, how to transform has been a question 
due to the lack of the blueprint. Joyoung have made some achievements in its business 
transformation and many successful cases have been widely recognized throughout the 
industry. The author is one of the practitioners during the transformation. Based on the 
marketing theory and Joyoung’s innovation models, this study aims to provide some 
practical experience for the enterprises which are in their business transformation. The 
practical cases in this study can be used as teaching reference. The model theories and 
methodologies have guidance significance for the company to change. 
 
This dissertation is divided into three chapters: 
 
Chapter one: reasons for Joyoung’s business transformation in the Internet era 
This chapter mainly summarizes changes in consumer behavior、 the characteristics of 
new commercial forms in the Internet era. And it generalizes the Internet’s specific 
impacts on traditional enterprises and gives an in-depth explanation of reasons for 
Joyoung’s business transformation. 
 
Chapter two: Joyoung’s innovative transformation in the Internet era 
This chapter deeply describes Joyoung’s strategic transformation、 the innovative 
organization、the exploration of new business model and Internet marketing through a 
rich variety of practical cases. It emphasizes that the core of Joyoung’s transformation is 
“strategic transformation + organizational change + innovative marketing”. In terms of  
market restructuring, the chapter deeply expounded the community、 fans、bestsellers、
social channels and content communication via the social network. 
 













This chapter summarizes the successful experience of Joyoung’s transformation. It 
concludes with three methodologies for reference and inspiration as follows. Firsty, the 
top executives of a company take the lead to learn the wide application of Internet is 
very important. Secondly, making a direct connection between a company and its 
consumers is an important strategy. In addition, ecological organization and the 
empowerment as the guarantee are significant. 
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2003-2011 年保持着 120%的复合增长，达到 1.85 万亿元的规模；而 2015 年天猫双






























































图 1-1  本文结构图 
 
              第五节 转型研究理论基础 
 九阳互联网转型研究的主要理论基础运用了 PEST 分析法、“杨三角”战略理



























































































自 1969 年互联网发明以来，互联网的发展大致可以划分三个阶段：① 
第一个阶段：门户搜索时代 
（20 世纪 90 年代）是以门户为特征的 Yahoo 和 Google 时代，整合全球的信
息，消费者在这个阶段扮演的是信息接收者的角色，是单向的人找信息的阶段。 
第二个阶段：社交时代 

















































网上消费者可以 365 天 24 小时自由选择，互联网消除了地区、时间的差别，并且
原有搬家、做菜、洗车、修马桶、理发、美甲等线下生活服务性商业，都能基于
移动互联+LBS 的 O2O 再加上 Solomo 实现。 
（一）消费者大迁徙 
互联网时代，消费者生活娱乐购物场所发生重大迁徙，传统渠道冷冷清清，在





















到 571 亿。未来多渠道模式将一直并存，并且以线上互动交易线下体验为主的 O2O②
商业模式将成为大趋势。未来将没有互联网企业，一切企业都将互联网化。 
（二）移动购物快速发展    
根据中国互联网络信息中心 (CNNIC) 发布的《第 35 次中国互联网络发展状况






图 2-1 网络购物用户规模及使用 
 
2014 年手机购物市场发展迅速。CNNIC 数据显示，2014 年我国手机网络购物
用户规模达到 2.36 亿，增长率为 63.5%，是网络购物市场整体用户规模增长速度
的 3.2 倍，手机购物的使用比例提升了 13.5 个百分点达到 42.4%。 
（三）信息构成和传播方式发生变化 
以往的大众信息传播是以报刊杂志、电视、广播、户外为主，人与人之间远程
                                                        
① 【美】克里斯.安德森著.乔江涛 石晓燕译 《长尾理论》.北京:中信出版社.2015.5，P139、P213 
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